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ABSTRAK 
 
Betawi dikenal sebagai etnis budaya yang dimiliki penduduk Kota Jakarta. 
Masyarakat Betawi tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan dan kekayaan 
seni budayanya. Pemerintah kota Jakarta melalui dinas kebudayaan, terus 
berupaya melestarikan dan mengembangkan seni budaya Betawi. Hal ini karena 
seni budaya Betawi tidak sedikit memberi andil dalam mengembangkan 
pariwisata Indonesia khususnya di kota Jakarta. 
Jakarta sebagai tanah asalnya orang Betawi atau kaum Betawi memiliki 
satu kesenian yang namanya Ondel-ondel. Seni teater tanpa tutur (theatre without 
words) ini adalah pertunjukan wayang orang yang telah ada di Jakarta selama 
berabad-abad. Bahkan kini Ondel-ondel menjadi ikon kota Jakarta, warga Jakarta 
dan sekitarnya pasti tahu apa itu kesenian ondel-ondel. Sampai saat ini masih 
banyak yang belum paham asal-muasal atau seni budaya seperti apakah Ondel-
ondel itu sendiri. Walaupun mereka sudah sering menyaksikannya pada arak-
arakan saat pesta rakyat di Betawi seperti saat kawinan, sunatan, hajatan, dan 
yang pasti ketika saat ulang tahun Kota Jakarta.  
Di tengah modernisasi, kini masyarakat terutama kaum remaja tidak 
terlalu menaruh minat pada budayanya sendiri. Berkembangnya tempat hiburan  
dan pusat perbelanjaan di kota Jakarta menambah kurangnya minat masyarakat 
untuk menikmati wisata budaya di jakarta. sehingga dibuatnya perancangan 
komik bertajuk Ondel-ondel dianggap perlu, untuk memperkenalkan Ondel-ondel 
sebagai ikon budaya Betawi yang menarik sekaligus sebagai bagian wisata budaya 
di Jakarta. 
 
Kata Kunci :  komik, pariwisata, budaya, Betawi, Ondel-ondel 
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ABSTRACT 
 
Betawi known as the ethnic who had owned population in Jakarta. They 
growing with their culture in central life of Jakarta. The goverment through the 
Departmen of Culture had a program to develop Betawi culture continuously, 
because Betawi art and culture gave much contribution to tourism sector in 
Indonesia, especially Jakarta. 
In the globalization and modernization era, Betawi people still have 
“Ondel-Ondel” as their signature art and culture. That is like theater without 
words, its like a puppet show with people in there. This tradition was exist for 
years ago. Even now “Ondel-Ondel” become an icon of Jakarta city.  
But there are still many people who didn’t know the origins of  “Ondel-
Ondel” is. Although they already often watch the “Ondel-Ondel” show in many 
Betawi people party such as marriage party,  or maybe in Jakarta anniversary 
party. So, this comic will be representative of the art of  “Ondel-Ondel” as an 
interesting cultural icon for Jakarta tourism. 
 
Keyword : comic, tourism, culture, Betawi, Ondel-ondel 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
 
Pariwisata merupakan salah satu jasa yang pertumbuhannya paling cepat 
dan mempunyai banyak peluang untuk terus berkembang. Dengan terus 
meningkatkan beragam sarana, Jakarta atau yang dulunya dikenal dengan 
nama Batavia kini semakin menarik perhatian dunia wisata. Pada era tahun 
1990-an Jakarta pernah dikenal sebagai “Kota Pariwisata”. Hal itu disebabkan 
karena Jakarta memiliki berbagai sarana pariwisata handal, seperti tempat-
tempat hiburan, hotel dan restoran bertaraf internasional. Selain itu Jakarta 
juga memiliki banyak tempat bersejarah dan warisan kebudayaan. 
Betawi dikenal sebagai etnis budaya yang dimiliki penduduk Kota 
Jakarta. Masyarakat Betawi tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan 
dan kekayaan seni budayanya. Pemerintah kota Jakarta melalui dinas 
kebudayaan, terus berupaya melestarikan dan mengembangkan seni budaya 
Betawi. Hal ini karena seni budaya Betawi tidak sedikit memberi andil dalam 
mengembangkan pariwisata Indonesia khususnya di kota Jakarta. 
Di tengah modernisasi, Jakarta sebagai tanah asalnya orang Betawi atau 
kaum Betawi memiliki satu kesenian yang namanya Ondel-ondel. Seni teater 
tanpa tutur (theatre without words) ini adalah pertunjukan wayang orang 
yang telah ada di Jakarta selama berabad-abad. Bahkan kini Ondel-ondel 
menjadi ikon kota Jakarta, warga Jakarta dan sekitarnya pasti tahu apa itu 
kesenian ondel-ondel.  
Awal mulanya masyarakat lebih mengenal Ondel-ondel dengan sebutan 
Barongan yang berasal dari kata barengan atau bareng-bareng. Sebutan itu 
berasal dari kalimat ajakan dalam logat Betawi “Nyok, kite ngarak bareng-
bareng”. Namun sebutan Ondel-ondel muncul setelah seniman Betawi 
Benyamin S. melantunkan lagu berjudul Ondel-ondel. Setelah lagu yang 
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diciptakan oleh Djoko Subagyo ini laku dipasaran, sebutan barongan pun 
tergeser oleh  Ondel-ondel. 
Ondel-ondel berupa boneka besar yang memiliki tinggi 2,5 meter, dan 
berdiameter ± 80 cm. Bentuknya warna-warni dan selalu berpasangan, 
kerangka ondel-ondel ini terbuat dari anyaman bambu sehingga mudah untuk 
dipikul, bagian kepalanya terbuat dari topeng sedangkan rambutnya terbuat 
dari ijuk dan kertas warna-warni sehingga mirip dengan rambut. Dari 
bentuknya yang hampir menyerupai raksasa ini, boneka Ondel-ondel 
terkadang masih dianggap menyeramkan bagi sebagian orang. 
Menurut kepercayaan masyarakat Betawi, boneka Ondel-ondel awalnya 
memang berperan sebagai personifikasi sosok leluhur atau nenek moyang 
yang berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang dapat 
mengganggu ketentraman manusia. Pola pikir masyarakat dulu yang masih 
percaya dengan hal-hal berbau mistis membuat boneka ini dijadikan perantara 
untuk para roh-roh nenek moyang. Namun seiring dengan kemajuan pola 
pikir masyarakat betawi, Ondel-ondel kini digunakan untuk pesta rakyat atau 
penyambutan tamu terhormat. (Taendiftia, 1996: 17-18) 
Masyarakat saat ini masih banyak yang belum paham asal-muasal atau 
seni budaya seperti apakah Ondel-ondel itu sendiri. Walaupun mereka sudah 
sering menyaksikannya pada arak-arakan saat pesta rakyat Betawi seperti saat 
kawinan, sunatan, hajatan, dan yang pasti ketika saat ulang tahun Kota 
Jakarta. Oleh karena itu dibuatnya perancangan komik bertajuk Ondel-ondel 
dianggap perlu, untuk memperkenalkan Ondel-ondel sebagai ikon budaya 
Betawi yang menarik sekaligus sebagai bagian wisata budaya di Jakarta. 
Media komik dipilih karena komik merupakan media grafis yang efektif 
dalam penyampaian pesan. karena komik memiliki kekuatan bahasa gambar 
dan bahasa tulis. (Kusrianto, 2007: 186).  
Komik merupakan bentuk komunikasi yang mampu membawa 
pembacanya ke dalam ruang-ruang imajinasi baru. Lewat karakter dalam 
komik, pembaca dapat merasakan berkomunikasi secara tidak langsung 
terhadap peranan tokoh dan peristiwa yang sedang terjadi. Ekspresi visual 
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tokoh dan reaksi verbal dalam balon kata, juga membawa pembaca 
menghadirkan imajinasi bebas sesuai impresi dan apresiasi masing-masing. 
(Maharsi, 2011: 8-9) 
Saat ini komik sebagai karya dengan gambar yang punya karakteristik, 
begitu populer di kalangan anak muda, oleh karena itu media ini dirasa tepat 
untuk anak remaja, dengan begitu mereka akan mudah menyerap informasi 
atau mudah memahami isi pesan dari cerita yang ada dalam komik ini. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya 
adalah : 
- Bagaimana merancang komik bertema Ondel-ondel untuk pembelajaran 
budaya Betawi, sekaligus dapat menarik minat wisatawan untuk lebih 
mengenal budaya Betawi? 
 
C. TUJUAN PERANCANGAN 
Tujuan dari perancangan ini, yaitu: 
1. Untuk memberikan daya tarik anak remaja kini dalam mempelajari 
sejarah budaya sendiri yaitu Ondel-ondel dari Betawi dengan 
media yang mudah dipahami dan menghibur yaitu melalui buku 
komik.  
2. Untuk menarik minat wisatawan lebih mengenal budaya Betawi, 
dan menjadikan Betawi atau Jakarta sebagai salah satu referensi 
wisata budaya. 
 
D. BATASAN RUANG LINGKUP 
Agar pembahasan dalam perancangan ini tidak meluas, maka perlu 
adanya pembatasan ruang lingkup, yaitu: 
1. Rancangan yang akan dibuat adalah komik tentang kesenian 
Ondel-ondel dari budaya Betawi.  
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2. Informasi mengenai sejarah, bentuk, kepercayaan, dan fungsinya 
kini, dihadirkan terangkum dalam gambar  dan alur cerita yang 
menarik. 
3. Selain itu diberikan juga informasi mengenai sarana wisata, tempat 
dapat ditemukannya kesenian Ondel-ondel ini. 
4. Target audience dari perancangan ini adalah anak remaja 
a. Demografi 
- Rentang usia 12-19 tahun. 
- Laki-laki dan Perempuan 
- Kelas sosial untuk semua kalangan 
b. Geografi 
Daerah dipublikasikannya adalah di kota-kota besar yang ada 
di Indonesia, khususnya di luar kota Jakarta. 
 
E. MANFAAT 
1. Bagi Mahasiswa : 
Mahasiswa mampu menciptakan komik yang informatif dan 
bermanfaat, dan juga disampaikan dengan desain yang menarik 
dan cocok untuk remaja. 
2. Bagi Masyarakat Betawi : 
Dapat menjadi kontribusi dalam merawat budaya bagi masyarakat 
Betawi, dan meningkatkan apresiasi masyarakat khususnya 
masyarakat Betawi pada budaya milik mereka sendiri. 
3. Bagi Institusi : 
Hasil perancangan ini di harapkan mampu memberikan 
kebanggaan bagi intitusi, dan dapat menjadi tambahan literature 
akademik sebagai bahan kajian bagi mahasiswa lain. 
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F. METODE  
1. Sumber Data 
Sumber data diharapkan dapat memberikan elemen-elemen dasar yang 
sesuai dengan konsep dan topik perancangan.  
- Data verbal merupakan data tentang segala hal mengenai teori, kajian 
pustaka, buku-buku ilmu komunikasi visual, buku tentang komik, 
buku budaya Betawi, Ensiklopedia Jakarta. 
- Data visual digunakan sebagi data yang memuat dokumentasi tentang 
pertunjukan ondel-ondel yang bisa didapat dari referensi situs terkait 
atau pengambilan gambar langsung. 
2. Metode Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi/Observasi 
data verbal maupun data visual.  
b. Studi Pustaka 
Mencari referensi pustaka tentang komik dan juga tentang ondel-
ondel di perpustakaan, artikel di internet, dan lain-lain. 
c. Wawancara 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 
pertanyaan kepada orang lain untuk dijadikan responden. 
3. Instrumental Pengumpulan data 
a. Kertas dan alat tulis 
b. Kamera  
c. Komputer  
d. Scanner 
e. Pen tablet 
f. Printer  
 
G. SISTEMATIKA PERANCANGAN 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar belakang masalah 
B. Rumusan Masalah 
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C. Tujuan Perancangan 
D. Batasan Masalah 
E. Manfaat Perancangan 
F. Metode 
G. Skematika Perancangan 
BAB II IDENTIFIKASI DATA DAN ANALISIS 
A. Identifikasi 
1. Kajian Pustaka 
2. Landasan Teori 
B. Tinjauan Teori 
C. Analisis data 
BAB III PERANCANGAN 
A. Konsep Kreatif 
1. Tujuan Perancangan 
2. Strategi kreatif 
B. Program Kreatif 
C. Konsep Media Pendukung 
BAB IV VISUALISASI 
A. Penjaringan Ide 
1. Data Visual Karakter 
2. Data Visual Pakaian 
3. Data Visua Setting 
4. Data Visual Pendukung Cerita 
B. Pengembangan Ide Visual 
1.  Studi Visual Unsur Properti 
2.  Studi Visual Karakter Tokoh 
3.  Studi Visual Arsitektural 
4.  Studi Visual Warna 
5.  Studi Visual Balon Kata 
6.  Studi Visual Tipografi 
C. Final Layout 
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1.  Sketsa Komik 
2.  Rough Layout 
3.  Final Layout 
D. Media Pendukung 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan 
B. Saran 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
H. SKEMATIKA PERANCANGAN 
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